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LIDIADORES NOTABLES 
E L M A T A D O R D E T O R O S RICA <DO T O R R E S ( B O M B I T A ) 
M A D R I D J U E V E S 13 D E M A Y O D E 15 
PRECIO 15 CÉNTIMOS 
SUSCRIPCION: ESPAÑA, T R I M E S T R E , 1,75 PTAS, ANO, 6 PTAS 
EXTRANJERO, T R I M E S T R E , 2,50 FRANCOS. AÑO 9 FRANCOS 
EDITADO POE PRENSA ESPAÑOLA. SEERANO, 55 
ALHAJAS DE OCASI i 
C O M P R A Y V E N T A . 3 6 , M O N T E R A , 3 6 
P O S T A L E S 
NotalDlemente enri-
quecida nuestra her-
mosa Colección de 
artistas y cupletistas es-
pañolas, lo hacemos SA-
B E R á nuestros clien-
tes. De obras teatrales, 
como siempre, seguimos 
editando las de mayor 
éxito ; ú l t imamente , 
Aquíhase farta un 
hombre, La viuda 
alegre y Ninfas y 
Sátiros. 
P í d a n s e C A T A L O G O S 
J O S E C A M P O S 
SILVA, 37.-MADRID 
Gran Exposición de FloreSy CorOMS 
P R I M E R A CASA E N MOÑAS 
Y B A N D E R I L L A S D E LUJO D E 
RUBIO - — 
Esta casa surte las principales p l a z a s d e E s p a ñ a y 
A m é r i c a en las grandes c o r r i d a s t a u r i n a s . C o n c e p -
c i ó n J e r ó n i m a , 3 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . ( R u e g o a l 
p ú b l i c o no confunda esta casa con ninguna otra.) 
MU E l LES 
EN BUENAS CONDICIONES 
P L A Z A D E L 
A N G E L , 6. 
« E L O E N T R O » 
»ban¡COS japo-neses perfumados 
5oo distintos 
modelos muy nue-
vos y originales, 
desde 75 céntimos, 
con nombres (tam-
bién perfumados) 
á p e s e t a s 1,60 
C a s a Thornas, 
Sevi l la , 3 
E L MEJOR REGALO 
que pueden hacer los forasteros lo encontrarán en la L A JOYA DE P A R I ^ E s t a casa tiene alha-: 
jitas de fantasía por muy poco precio; enpiedras finas, cadenas de oro ílesde 3,75 pesetas el 
gramo, y al tenor de este tipo de precio encontrará el público un beneficia de un 3 0 p o r lOO 
más barato que ninguna otra casa en su clase. ¿Qué más garantía? 7 
31 , CARRETAS, 31 , NO EQUIVOCARSE, CARRETAS, 31 (FRENTE A CORREOS) 
LA JOYA DE PARIS 
P R E C I O S I S I M O S M O -
D E L O S E N A B A N I C O S J . RUIZ E b P A R T E R O ¿f 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N SOM^ 
B R I L L A S , PARAGU AS Y BASTONEO 
F O R P A T E N T L E A T H E R 
A N D K I D S H O E S 
Polish Whittemore's 
Advertimos al público que los betunes y cremas, para toda 
clase de calzado, acreditados en el mundo entero por su in-
comparable resultado, son los que llevan el nombré W/^ta?-
more Bros & C.o Boston; todos los demás son iimilaciones de 
calidad inferior. Pídanse en todas las buenas zapaterías y lim-
piabotas. Depósito por mayor y menor: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 . — M A D R I D . 
5. CARRETAS, 
25? 
6 / 3 
F r e n t e a l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
P I A N O S 
d e : l o * m e j o r e n f a b r i c a n t e s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
A P A G A R EM 3 0 M E S E S 
PIANOLAS, APOLOS, MUSICA MECANICA 
J - H AZ E N 
F U E N C A R R A L , 5 5 , M A D R I D 
¡Ustedes comprendan...! 
Que ya más baratos no pueden ser los precios de las joyitas que 
vende L A J O Y A D E P A R I S , Joyería y Platería. 30 por 100 
más barato que nadie. 31, C a r r e t a s , 31 (Frente á Correos). 
SOMBRERERÍA I N G L E S A ^ 
F l I IV/I A V \ C \ O C Q E L I I I T S S O L fumado \ J IVI r \ L J K J I • J U W con el tabaco destruye 
la N i c o t i n a y cura los males de la boca, garganta, pecho y 
estómago, Una pta. Por correo, 1,50. V i c t o r i a , S , M a d r i d . 
AGUA COLONIA Sus condiciones higiénicas, su perfume fino, elegante y permanente, hacen sea la predi-/ 
CONCENTRADA lecta en 3os tocadores de buen gusto. 
„ M . i i i . i - - A L V A R E Z G O M E Z . P E L I G R O S , 1 D U P L I C A D O i 
\ 
E F E M E R I D E S 
RETRATO D E JOSÉ D E L G A D O ( i L L O ) 
P E P E - H I L L O 
/^UMPUÉRONSE ; anteayer ciento 
^ ocho años de la muerte del fa-
mosís imo matador de toros José 
Delgado, generalmente conocido 
por Pepe-Hillo, ó Il lo, como él lo 
escribía, el asombroso discípulo 
de Costillares, el diestro de quien 
dijo Montes que «para juzgar de 
su mér i to no era necesario haber-
le visto, sino que bastaba tener 
noticia de las heridas que recibió 
y de las suertespor él inventadas, 
que son las más difíciles y ex-
puestas qwe se conocen en el 
toreo». 
Nac ió Joseph Delgado Guerra 
el 14 de Marzo de 1754 en Sevilla, 
de familia artesana, y apenas 
aprendió á leer, su padre, que era 
zapatero, quiso enseñar le el oficio 
para que con él se ganase la vida; 
pero tal fué la afición á torear que 
se desper tó en el aprendiz, que no 
había medio de sujetarle á la ban-
quilla, y, apenas encontraba oca-
sión, escapábase al Matadero á 
ver bregar con las reses y á to-
rearlas él. Fueron ineficaces re-
primendas y castigos. E l mucha-
cho no tenía más aspiración que 
la de ser torero, y n i al distraerse 
con los chiquillos de su edad le 
agradaba otra cosa que jugar al 
toro. 
No eran tales aficiones del 
agrado de su familia, que hizo 
cuanto pudo por oponerse á ellas; 
pero José Delgado no cedió, y en 
cuanto le dió la edad las aptitu-
des indispensables para la l idia, 
dedicóse de lleno al toreo, siendo 
el asombro de cuantos presencia-
ban su trabajo. 
Discípulo de Costillares, como 
hemos dicho, se impuso de las 
reglas que éste hab ía establecido 
para la lidia, y las ejecutó con 
asombro de su maestro. E m p e z ó 
su carrera en 1768, toreando en 
varias plazas del reino, la de Ma-
drid entre ellas, y recibiendo en 
todas inequívocas muestras de 
aceptación. Pronto r ival izó su fa-
ma con la de su maestro Costilla-
res y con la del famoso Pedro Ro 
mero, su con temporáneo y com-
petidor. 
J o s é Delgado escribió un Tra-
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tado de Tauromaquia que c o n t r i b u y ó á su fama grandemente, y es descripción perfecta de todas las 
suertes del toreo que se practicaban á fines del siglo x v n . I^a Tauromaquia de Pepe-Hillo fué conocida en 
Madr id el año 1796, y de ella se han hecho varias ediciones, muy estimadas todas por los aficionados. 
Pepe-Hillo mur ió en Madr id el 11 de Mayo de iSoi en una corrida en la cual alternaba con J o s é Ro-
mero. I^e m a t ó el toro Barbudo, de la g a n a d e r í a de D . J o s é J o a q u í n Rodr íguez , que se lidiaba en sépt i -
mo lugar, y de su muerte da noticia detallada una interesante carta particular que aparece ín t eg ra en 
la Historia del Toreo, de Bedoya, publicada en 1850, y de la cual reproducimos los párrafos siguientes: 
«Unicamen te me p r o p o n d r é por ahora hablar del mencionado sép t imo toro, que. fué el que causó el 
terrible sacrificio, de que se h a r á la m á s comprensible demost rac ión . Sólo recibió tres ó cuatro varas, 
á las que en t ró siempre huyendo de los caballos, por ser para és tos demasiado cobarde. Después , con. 
mucha maes t r ía , le puso un par de banderillas el aplaudido Aatonio de los Santos, y seguidamente le 
clavaron otros tres pares J o a q u í n Díaz y Manuel Jaramillo. l luego se p resen tó á matarle J o s é Delgado; 
tres pases de muleta, los dos por el orden común (ó despid iéndole por su izquierda), y el restante de 
los que l laman al pecho, con el cual se l iber tó del apuro contra los tableros en que le encer ró la mucha 
pront i tud con que se revolv ió el toro algo atravesado de resultas de haberle dado el segundo pase no 
ha l l ándose puesto aquél en la mejor s i tuación, 
»Es tando ya en la fatal de la derecha del t o r i l , á corta distancia de él y la cabeza algo terciada 
á las ba r r e rá s , se a r m ó el matador para estoquearle; le t an t eó , c i tándole ó l l amándole la a tenc ión á la 
COGIDA D E P E P E - H I L L O 
muleta (de ten iéndose y se sgándose algo m á s de lo regular), se arrojó á darle la estocada á toro parado, 
y le introdujo superficialmente como media espada por el lado contrario ó izquierdo. En este propió 
acto le e n g a n c h ó con el p i tón derecho por el cañón izquierdo de los calzones, y le t i ró por encima de 
la espaldilla al suelo, cayendo boca arriba. Bien porque el golpe le hizo perder el sentido, ó por el 
mucho con que pudo estar, para conocer que en aquel lance debió quedar sin movimiento, es lo cierto 
que, careciendo de él, se mantuvo en dicha forma ín ter in le r eca rgó el toro con la mayor velocidad, y en-
s a r t á n d o l e con e l cuerno izquierdo por la boca del es tómago , le suspend ió en el aire, y campaneándo le 
en distintas posiciones le tuvo mucho m á s de un minuto, des t rozándole en menudas partes cuantas con-
tiene la cavidad del vientre y pecho (á m á s de 10 costillas fracturadas), hasta que le sol tó en tierra i n -
móvi l y con sólo algunos espí r i tus de vida. És t a la perd ió enteramente en poco m á s de un ^uarto de 
hora, en cuyo intermedio se le suministraron todos los socorros espirituales que son posibles á la pie-
dad m á s religiosa. 
»Muchos son los lances que pudieran individualizarse, en que constantemente dió pruebas nada e q u í -
vocas de su sin ejemplar valor el hé roe de esta t r ág ica memoria, con singularidad despuéá de haber 
sido gravemente herido con 25 cornadas (entre otras tantas azarosas suertes) que repartidas en todo el 
cuerpo recibió en el discurso de su vida; pero en ninguna comprobó m á s su gran presencia de á n i m o 
que en la ú l t ima , en que con admirac ión le vimos forcejeando sobie los brazos, apoyadas las manos al 
p i tón que le ten ía atravesado, para desprenderse de él, hasta que ya quedó con la cabeza y demás 
miembros descoyuntados, caídos y hecho un objeto de la m á s insignificante compasión. Esta se renovó 
en la m a ñ a n a de hoy por las innumerables gentes que ocupaban las delatadas plazas y calles que hay 
desde el hospital General, en que estaba depositado el cadáver , hasta a^ parroquia de Ss f^jnés en 
que fué sepultado y conducido con una laudable y edificante profusión, dispuesta por 1? g í$¿ i tüd de 
su amado discípulo é inseparable compañero Antonio de los Santos. I p p C H A N E L A 
D I B U J O S D E P O Y D A L M A N 
IOS TOROS 
C O R R I D A E N B A R C E L O N A 
CUADRILLA JUVENIL MEJICANA 
E L ESPADA LOMBARD1NÍ BLINDANDO 
E L PRIMER TORO 
t e fae-
na, dan-
do una 
media és tocada que le val ió muchas palmas. 
Perico Ivópez mos t róse valiente y decidido, 
Coreando y estoqueando como un maestro. 
C n la plaza de Alcalá de Henares, y dedica-
da á los regimientos de Princesa y P a v í a 
y al ba ta l lón de Cazadores de lylerena, cele-
bróse una becerrada^ en la cual lucieron su 
arte y habilidad, estoqueando cuatro fieras, 
Manuel Cano, J o s é Cogollar, Luis del Campo 
y Estanislao García , 
'Í , La fiesta resul tó an imadís ima , 
jpjrganizada por la Asociacir'n deestudian-
^ tes, y con un fin altamente s impát ico, se 
celebró en Bilbao hace pocos días una bece-
rrada que l levó á la plaza mucho públ ico. 
Presidieron la fiesta l ind í s imas 
señor i tas , tomando parte en la 
l idia los estudiantes señores Cas-
t i l l a Errazquin, Prado, Gorbeña 
y otros. 
LA C U A D R I L L A D E JOVENES ME11CANOS Fots. Ballell 
C l domingo pasado l idió en Barcelona la cuadrilla juven i l 
• mejicana una corrida de novillos de Pérez de la Con-
cha, que resultaron completamente mansos. Lombardini, 
apá t ico y poco trabajador en uno de sus bichos, hizo* en otro una 
excelen-
B E C E R R A D A S 
A L C A L A . J O V E N E S Q U E TOMARON P A R T E E N L A B E C E R R A D A 
Fot. t'ombella 
B I L B A O . D . ANTONIO D E ERRAZQUIN 
MATANDO E L T E R C E R B E C E R R O Fots. 
4K> * 
B I L B A O . M I G U E L A G U I R R E PONIENDO B A N D E R I L L A S 
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CORRIDA. DE BIXvBJLO 
p n t r e las corridais que con m á s gusto recuerden f igurará en primer tér -
mino para los diestros Cocherito de Bilbao y CMqtato de Bebona l aque 
ambos despacharon el domingo ú l t imo en la invicta v i l la . F u é una tarde 
l i i u n f a l para ellos, una 
serie de ovaciones es-
truendosas que no te-
nía f in . Baste consignar 
que de los seis bichos, f 
en cinco le fué concedi-
da la oreja al respectivo -
matador. 
E l ganado procedía de 
la torada de D. Teodoro 
Valle, de Salamanca, y se-
g ú n ^estigos presenciales, p 
no era de mucho, mucho i 
respeto, peroíí? traia lo suyo. 
IvOStoreros sin excepción 
muy afortunados; t en ían , como 
ellos dicen, el santo de cara, y del aplauso 
públ ico participaron picadores, banderilleros 
y espadas. 
Los espadas banderillearon el quinto toro. 
estuvieron 
C H I Q U I T O D E B E G O N A E L T E N D I D O N U M . 5 OCUPADO POR V E C I N O S 
D E BEGOÑA 
C O C H E R I T O D E B I L B A O 
iiiiliill 
C O C H E R I T O R E C I B I E N D O UNA OVACION C O C H E R I T O SALUDANDO A LA PRESIDENCIA 
- Fots, Santaló 
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COCHER1TO D E B I L B A O PASANDO D E M U L E T A A SU PRIMER T O R O 
5 
BfcGOÑA DESPUÉS D E MATAR E L S E G U N D O T O R O ENGANCHANDO S E X T O T O R O PARA E L A R R A S T R E 
Fots Sant:ilA 
m 
C H I Q U I T O D E BEGOÑA T I R A N D O S E Á MATAR fot. Vori 
Q U I N T A CORRIDA D E ABOI^Q L A P L A Z A D E M A D R I D 
MORENO D E A L C A L A DANDO UNA V E R O N I C A 
Á SU SEGUNDO TORO Fot. Alba 
\UE SE HIZO D E 
' L O S M1URAS? 
Si siempre se debe 
prestar ateacion y 
. conceder i m p o r ^ 
tancia al elemento toro, nunca como 
en esta quinta corrida de abono, en la 
que se han l idiado co rnúpe tos de la 
famosa vacada que tanto dio que ha-
blar el pasado invierno. 
A pocas corridas que mande á plazaá importantes el inteligente D. Eduardo Miu ra como la que hemos visto en 
Madr id el d ía 9, decae rá su fama de una manera vertiginosa. 
Indudablemente el famoso criador, atento más al negocio que á conservar timbres que considera intangibles, lo 
aprovecha todo y destina á toro de l id ia todo lo que paren macho sus innumerables vacas. 
De seis toros hubo el d ía 9 uno solo que resultara francamente bravo, el sexto; otro que cumpl ió mejor que los 
restantes, el quinto, y los d e m á s no valieron nada, como puede verse por los datos siguientes: 
E l primero t a r d ó un gran rato en tomar una vara, en la que se m o s t r ó pegajoso; pero no quiso volver á tomar 
más , y hay que contar que hasta le acosaron. Este toro fué fogueado, y l legó á los tercios finales quedado, con 
tendencia á desarmar y metiendo la cabeza entre las manos. 
E l segundo t o m ó cuatro puyazos nada más , acometiendo bien en el primero y cuarto, y con menos empuje en 
los otros dos. P a s ó á palos en defensa, y l legó á la muerte quedado, sin malas intenciones. 
F u é el tercero el m á s manso de todos. Nada tiene que ver que le pincharan cinco veces, una de ellas de refilóni 
ma le hicieron sangre y de todas salió suelto en demost rac ión de que se dolía al hierro. En palo¿ 
y muerte no hizo otra cosa que huir, 
REQATERÍN LANCEANDO DE CAPA A L SfiQUNOO TORO 
porque en n i n g ú n 
V I C E N T E PASTOR PASANDO D E M U L E T A AL PRIMER TORO 
D E LA CORRIDA 
De cinco varas que tomó el cuarto, sólo acometió bien 
á la primera, y de las otras sal ió vergonzosamente huido 
sin que se viera la codicia por ninguna parte. En bandeé 
rillas y muerte se q u e d ó y defendió. 
E l quinto fué mejor que los anteriores,, y después de la 
vara tercera recargó en las dos m á s que tomó. Fué muy 
certero al herir, y en las cinco veces que acometió á los 
picadores m a t ó cinco cabalgaduras. La prudencia del ban-
derillero Bizoqui, que salió en falso cuatro veces, trans-
formó las condiciones de este toro, que pudo llegar bien 
al tercio final, y acabó por querer coger y defenderse de 
todos. 
El mejor indudablemente fué el sexto, pues en menos 
que se dice tomó seis varas con voluntad, derribó dos 
veces y despenó cuatro jamelgos. No resul tó un toro de 
bandera, pero sí bravo y bueno en general. También á 
este animal, que era noble, lo t ransformó con su insupe-
rable miedo el Niño de la Audiencia. 
Esto fué lo que dieron de sí los seis toros de Miura. 
entre los cuales tomaron 26 varas, dieron ocho caídas y 
dejaron para el arrastre 11 caballos. 
A la presentación no hab ía nada que pedir: los seis es-
taban bien de tipo y carnes; pero como no basta la facha-
da, es preciso que D. Eduardo afine y seleccione para 
que no tengan los públ icos que conformarse con un buen 
toro de cada seis, en los que haya tres ó cuatro mansos. 
Después de todo lo que se ha discutido, no hay derecho á 
dejar en tan completa desi lusión á los aficionados que de-
fendieron las excelencias de la divisa verde y negra. Salió 
el públ ico aburrido y cansado de esta corrida, y no fué la 
ARAN GÜITO PONIENDO E L PRÍMER PAR 
D E LA T A R D E 
menor culpa de ta l aburrimiento lo 
poco que dieron de sí los toros. Y va-
mos con los lidiadores. 
V I C E N T E PASTOR Ess indudaalgu-
— i naunodelos m á s 
fáciles estoqueadores de estos tiem-
pos, que no hab r í a hecho mal papel 
con los buenos de épocas antiguas á 
la hora de meter el sable. En cuanto un toro le jun ta las manos y presenta el morr i l lo libre, puede considerarse 
enganchado al t i ro de muías . Pero le falta á Vicente el secreto ese cjue otros tienen para emocionar, y ya se sabe 
que la fiesta de toros-es fiesta de emoción, y m á s se suele aplaudir á algunos que no hacen las suertes á la perfec-
ción, pero que levantan de sus asientos á los espectadores, que á otros que con todas las reglas del arte nos suelen 
llevar al aburrimiento. 
Sus dos toros murieron de dos medias estocadas en todo lo alto, superiores de verdad, dadas con tanta habilidad 
como valent ía , y demostrando que sab ía lo que pod ían dar de sí los dos animaluchos. En dos ó tres pases de los 
que dió . al cuarto vimos algo de lo que hace falta para que sus faenas tengan la salsa necesaria. Cuide un poco el 
complemento, porque si no sólo de pan vive el hombre, no sólo con estocadas se contratan 60 corridas anuales. 
R EGATÉRÍN F u é de los tres espadas el que más olió á torero, en el que m á s arte clásico vimos, aunque justo es afirmar que no fue tanto como h a b r í a m o s querido. Corrió la mano bien en algunos pases, y á ren-
glón seguido bai ló injustificadamente en otros. Con el estoque, al matar su primero, creyó que éste iba á hacer 
más por él, y no se met ió gran cosa en el primer viaje, por lo que solamente resu l tó pinchazo. Vió que ten ía que 
hacerlo todo, y en la segunda acometida mos t ró mucha 
vergüenza profesional y l legó con la mano al morri l lo, 
marchando el hombre detrás de la espá, como ellos dicen 
en su especial argot. E l resultado fué una gran estocada y 
la ovación que por clasificación le correspondía . No fué 
lo mismo la muerte que dió al quinto. Con la muleta tuvo 
algunos momentos buenos. Por el lado derecho desarmaba 
el de Miura, y para neutralizar tal condición, cuando en-
tró á matar a rqueó el brazo y colocó el sable con tres de-
fectos: perpendicular, delantero y contrario. Tuvo, pues, 
Antonio una de cal y otra de arena. 
MORENO D E ALCALÁ N o tiene nada de torero, pero es muy valiente, y le salen algunas 
cosas bien, como en la corrida de autos le sal ió el cambio 
de rodillas, dos verónicas , un quite á u n banderillero y los 
dos primeros pases al toro sexto. 
Con el estoque, en cuanto los toros paran, allá va el 
hombre, y unas veces da trasero, otras bajo, otras en su 
sitio. Pero ese sistema de toma y daca tiene varios incon-
venientes, entre otros el de que el toro es m á s inconsciente 
aún y acaba por vencer. 
U n pinchazo y una estocada contraria necesi tó para 
matar á su primero, y dos pinchazos y una buena, de la 
que salió enganchado por la ingle, para el que cerró plaza. 
Melones puso un gran puyazo, el mejor que se ha pues-
to en esta temporada, al toro sexto. De los demás picado 
res no hay nada bueno que contar. Con los palos sobresa-
lieron notablemente Morenito de Valencia en primer térmi-
no, y su paisano Pepin después . Aranguito, Aguilita y Rodas 
también ganaron aplausos. Bizoquiy Niño de la Audiencia, 
fatales. 
I I 
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CAIDA D E L PICADOR M E L O N E S E N E L S E X T O T O R O , Y V I C E N T E 
PASTOR E N P E L I G R O Fols, Irlgoyen 
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C O R R I D A S E N C A R A B A N C H E L Y T E T U A N 
m 
C A R A B A N C H E L . CEL1TA DESPUÉS D E LA ESTOCADA 
A L C U A R T O TORO 
N VISTA-ALEGRE De mojigan-
ga, m á s que 
de corrida de novillos, puede cali-
ficarse la fiesta celebrada el ú l t imo 
domingo en la alegre y bonita pla-
za de los Carabancheles. 
Ceh'iá, Machaquito de Madr id y 
Garrido, tres principiantes con áni-
mos de llegar, se las entendieron 
con seis cuneros. 
Celitainée\ único que nos desper tó 
del letargo que sufr íamos, y escu-
chó palmas por su trabajo. 
Machaquito de Madr id no se apun 
tó en su haber n i un bo tón . 
Garrido pasó por la pena de que 
le ret iraran al corral, entre man-
sos, su primero, y no quiso ó no 
supo sacarse la espina con el ú l -
t imo. E n el tercer 
toro hizo su expe-
rimento el monta-
d o r el Temerario, 
y f u é aplaudido 
por su va'icuua. ANTONIO V I L L A P L A N A ( s A S T R I L L o ) 
Fot, Baníis 
C A R A B A N C H E L . E L T E M E R A R I O E J E C U T A N D O 
SU ARRIESGADA S U E R T E Fots. R. Cifuentes 
i p N TETUAN D. Fé l ix Sanz pre-
" s e n t ó e l domin-
go seis novillos muy grandes y 
con buenas de fensas ; de ellos 
los hubo malos, regulares y bue-
nos; pero todos quedados y de difí-
cil l idia. 
Pimo, SastriHoyLo¿o,c{Vie. salieron 
animados de los mejores deseos, 
consiguieron á medias sus buenos 
propósitos. 
Pimo, al entrar á matar á su p r i -
mero, sufrió una herida de seis 
cent ímetros en la reg ión mamaria 
derecha. 
Sastrilio también fué cogido por 
uno de los moruchos, recibiendo 
una extensa herida en ei tercio 
inferior del muslo izquierdo. 
Loto recibió en 
el pecho un fuer-
te varetazo al en-
trar á m a t a r su 
pr imero , tercero 
de la tarde. 
T E T U A N . E L ESPADA L O L O , 
COGIDO POR E L T E R C E R TORO 
T E T U A N . COGIDA D E S A S T R I L L O POR E L CUARTO TORO 
Fots, Irigoyen y Sánchez 
T E T U A N . E L ESPADA PIMO, 
HERIDO POR E L PRIMER TORO, 
LA PLAZA D E LA CONSTITUCION CONVERTIDA CN PLAZA D E T O R O S . SALIDA D E LA C U A D R I L L A 
| a primera corn-
^ da verificada 
el presente año en 
la plaza de Chin-
chón puede decir-
se que fué un acon-
tecimiento taurino 
en aquel pueblo. 
IvOS toros de Pe-
llón fueron mane-
jables, pero peque-
ños . 
M a z z a n t i n i t o, 
ún ico espada con-
tratado, most róse 
trabajador toda la 
tarde, y en quites y 
en banderillas oyó 
muchos y mereci-
dos aplausos. 
Con el estoque, 
en cambio, estuvo 
T O R O S E N C H I N C H O N 
UN T E N D I D O D E LA PLAZA 
menos afortunado; 
pero esto no obs 
tante, su labor en 
general a g r a d ó á la 
concurrencia. 
E l sobresaliente, 
Sordiío, b r egó mu-
cho y con habi l i -
dad, compartiendo 
con Palomino l a s 
palmas de los afi-
cionados. 
Picando, se hicie-
ron acreedores al 
e l o g i o Broncista 
Agu/elillas y Can-
tares. 
En resumen, una 
buena corrida. 
A presenc iar la 
acudió mucha gen-
te de Madr id . 
f 
MAZZANT1NJTO LANCEANDO D E CAPA MAZZANTINITO DANDO UNA ESTOCADA 
Eots. Jiménez 
• 
m m m • 
C O R R I D A E N L I S B O A 
A beneficio de los perjudicados por los recientes terremotos ce 
^ lebróse días pasados en I^isboa una corrida de toros en la 
plaza de Campo Pequeño. Tomaron parte en la fiesta genero 
s á m e n t e los diestros españoles Bombita, Regaterin, Camise-
ro, Revertito y Manolete, con sus b a n d e r i l l e r o s ' i f o r ^ w , Pa-
taterillo y Boto, y s e g ú n ¡a Prensa lisbonense, lo más 
notable de la corrida fué la faena de Bombita- en el 
quinto toro; un par de banderillas en silla, cam-
biando, que puso Camisero; 
dos pares magníf icos de Re 
gaterin, otros dos de Manolete 
y uno al sesgo de Revertito. 
De los caballeros en plaza, 
merecen especial m e n c i ó n 
José Bento y J o s é Casimiro, 
y de \os /oreados. Mocadas y 
José Ruso. 
La corrida produjo un in -
greso de 2,585 570 reís . E l con-
curso de cuantos tuvieron 
que prestarlo de a lgún modo 
para la fiesta fué gratuito. 
E l ganado que se l idió ha-
bía cid o regalado por el rey 
D. Manuel 11, y por los señores 
D.Emil io Infante, Roberto y 
Roberto, Antonio Lu iz López 
y Alfonso de Sousa, que envia-
ron lo mejor de sus toradas. 
E L REJONEADOR JOSÉ B E N T O D ARAUJO E N E L PRIMER TORO 
GRUPO D E L O S MATADORES BOMBITA E N E L PRIMER TORO 
BOMBITA E N E L QUINTO T O R O , E N CUYA LIDIA ALCANZÓ LOS MÁS ESTR U EN D O SO S APLAUSOS D E L A T A R D E 
Fots. Benoliel 
— í £ ) S T O R O S ! 
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A F I C I O N A D O S O B R E S A L I E N T E 
E L DISTINGUIDO D E P O R T I S T A MEJICANO 
D . A L B E R T O BRANIFJ^, E N E L H O T E L D O N D E S E HOSPEDA 
E L I G I E N D O UN T R A J E D E TOREAR 
p n t r e los aficionados á la fiesta taurina, no 
se habla hace a l g ú n tiempo m á s que de 
la anunciada presen tac ión del joven D. Alber-
to Braniff, deportista universal, y torero ama-
ienr de facultades extraordinarias. Pertenece el 
Sr. Braniff á una ilustre familia mejicana y ha 
proyectado una fiesta taurina cuyos ingresos 
destina en totalidad á beneficio de los pobres. 
1« 
G A L E R I A D E LOS TOROS 
V I C E N T E P A S T O R 
D . A L B E R T O B R A N I F F CON SU MAGNÍFICO AUTOMOVIL Po's. Alba C A R I C A T U R A , P O R F R E S N O 
& 
J E L A . RITA 
G H E T T O 
Z A R Z U E L A . G U A D A L U P E 
MOLINA 
Docas palabras po-
' demos consagrar 
á los grabados de la 
p r e s e n t e p á g i n a . 
Sean és tas para pro-
fetizar un éxi to b r i -
l l an t í s imo á la baila-
rina Ri ta Sacchetto, 
que en breve debuta-
rá en la Zarzuela; 
para consignar el que C O M E D I A . TINA DI LORENZO E N LA SAMARITANA 
ha alcanzado en la 
Comedia la eminente 
Tina d i Lorenzo, y 
el muy s e ñ a l a d o q u e 
en el teatro de la ca-
lle de Jovellanos lo-
g ró la tiple Guadalu-
pe Molina, y para re-
gistrar los recientes 
estrenos en h a r á y 
en el Cómico. 
C O M I C O . UNA E S C E N A D E LAS LINDAS PERRAS L A R A . UNA ESCENA D E LA MUÑECA D E LOS VIEJOS 
Fots, R. Ciiuemes 
i 
T\oR ú l t ima vez se p o n d r á en escena esta noche en el teatro de la Zarzuela, la interesante pantomima 
H titulada Rosario la Güan iüa , que con tan maravilloso arte interpreta Rosario Guerrero, nuestra be-
llísima compatriota. Todo Madr id ha ido á ver la pantomima y todo Madr id ha aplaudido con entu-
siasmo á su protagonista. 
Z A R Z U E L A . UNA ESCENA D E ROSARIO LA G1TANILLA, BN Q U E T A N B R I L L A N T E ÉXITO HA LOGRADO NUESTRA 
COMPATRIOTA LA B E L L A G U E R R E R O ( x ) Fot R.Cifuentes 
X L PÚBLICO Y A L A V T { E m J l 
t lomo su título indica, la revista L O S TOT^OS y E L TE%TJ{0 se dedicará á ta información iluslra-
' da taurina y teatral, y tiene el firme propósito de hacer amhas desapasionada é imparcialmente* 
Desde Ahril á Septiembre tendrá el titulo que lleva el presente ejemplar, y desde Septiembre á fin de 
Marzo se denominará E L TEMTJ^D IT L O S TOT^OS, pues dará en cada una de dichas épocas la ra-
zonable preferencia á la información del espectáculo predominante en ella. 
i Terminaremos estas lineas enviando nuestro saludo al público, á quien aspiramos á complacer, y á 
} uestros colegas, especialmente los de la Prensa teatral y taurina, con los cuales, como con todos en ge-
neral, desea L O S TOJ{OS l í E L TEATT^O mantener la misma cordialidad de relaciones de compañe-
rismo que todos sus hermanos, los periódicos editados por la Empresa PT^ENSA ESPAÑOLM, sostie-
nen desde su aparición. 
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BARQUILL0.14 
Graméfonos, desde CO pesetas 
Cinematógrafos 
desde 50 á á.OOt) pesetas. 
Material do luz eléc-
tr ica y timbres. 
Estufas oléctricas. 
Pedestal armónico (patentado) para 
los gramófonos, con el que desapare-
cen los ruidos. 
Precioso mneble por 150 ptis, 
Máquinas de escribir de todas clases, des-
de 10 ptas. La Torpedo, exclusiva de la 
casa, 90ü pesetas. 
Ventiladores eléc-
tricos y mecánicos 
desde 25 pesetas. 
Lámparas Tán ta -
lo, A . E. G . Phi-
lips, metal, Osram, 
Z . y otras. 
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B A R Q U I L L O , 14. y P R I M , 1, M A D R I D 
CATALOGOS G R A T I S A Q U I E N LOS P I D A 
Regalo 1.000 pesetas al que me demuestre que hay una máquina de escribir mejor que LA TORPEDO 
No más trepanación 
M A L D E O Í D O S 
E l Olcol prejaloz an-
É i s é p t i c o cicatrizante 
cura en pocos días, sin opera-
ción, la Otitis (o ídos su-
purados), I is l i l las , por 
rebeldes que sean, grietas 
de pechos, pelos supurados. 
Venta: centro de específicos, 
farmacias. Carnero, 2, y Vic-
toria, 6 y 8. Por correó, 8,50. 
Ilfileres para som-breros; millones, 
á 5océntimos, á pe-
seta, á peseta y me-
dia, á 2 pesetas y á 
3 pesetas;casa Tho-
mas, Sevilla, 3. 
S A S T R E , MONTERA, 5. 
Hechura y forros de traje, 20, 2o y 30 pesetas. 
Id. id. de gabán, desde 20 id. 
L O S V E S T I D O S 
confecciones y novedades del más variado gusto y acreditada 
economía, los hallarán las señoras en Caballero de G r a -
cia, 17, MAUTIW Y COMPAÑIA. 
S E Ñ O R A S 
Vestidos confeccionados, hechura sastre, desde 50 ptas. Mar-
tín G. Labiano, pza. Sfca. Cruz, ! , esquina á la calle delaBolsa. 
C O M P R O 
alhajas» oro, plata, brillantes, 
P E E L A S , ESMERALDAS Y P A P E L E T A S D E L MONTE 
P A G - O A L T O S P R E C I O S 
T I B U R C I O D O R A D O 
PRINCIPE, 20, P L A T E R I A 
Cinturones de gus-to,, casa Thomas, 
Sevilla, 3. Precios 
reducidos. 
EN 2 DIAS 
COETAS S U PEUG80 LAS 
C A P S U L A S 
l ¿ f l O U los flujos recientes 
l \ U V I I y modif ican los 
crónicos. L a s C A P S U L A S 
KOCH no dañan los ríñones y 
calman el dolor, 3 ptas. P 0 * 
WIADA KOCH para llagas y 
males de la piel, 3 ptas. P E R -
L A S K O C H , depuran la san-
gre de los malos humores, 3 
ptas. Venta en buenas boticas. 
Consulta gratis,de 11 á 1 y poi-
caría los de fuera, al Dr. Ma-
teos, Preciados, 28,1.° Madrid 
¡ ¡ [ U R E K A ! ! E s el calzado más só-lido, más elegante y más barato de España 
1 1 , CEDACEROS, 1 1 . 
